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 مستخلص
إدارة التنمية المحلية على  جاءت هذه الورقة وهي تهدف إلى عكس أثر
منظومة الحكم الرشيد من خلال التركيز على مفهوم و أسس و أهداف و مكونات 
 إدارة التنمية المحلية .
 تم تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة محاور:
ني الثا تناول المحور الأول : مفهوم إدارة التنمية المحلية ، بينما تناول المحور  
حلية وتناول المحور الثالث العلاقة بين إدارة التنمية الم منظومة الحكم الرشيد،
 ومنظومة الحكم الرشيد .
 من أبرز النتائج التي توصلت إليها الورقة :
حرص إدارة التنمية المحلية على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة و 
اشرة في الكامنة يؤدي إلى توفر الكفأية الذاتية لأفراد المجتمع ، ويسهم مساهمة مب
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  *استاذ الإدارة العامة المساعد 
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
تنمية الريف والمناطق الحضرية وتطوير المدن ، وكذلك سعي إدارة التنمية المحلية 
للتوظيف الأمثل لكافة الموارد من شأنه أن يؤدي إلى توسيع قدرات الأفراد 
وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية . ومن أبرز التوصيات التي 
وفير الخدمات الأساسية للأفراد فذلك يلبي خرجت بها الورقة : السعي إلى ت
احتياجاتهم الاقتصادية ويسهم في ترسيخ الثقة والانتماء لديهم ، ضرورة الاستغلال 
الأمثل للموارد المختلفة المتاحة والكامنة لاسيما وأن ذلك يسهم أيجابًا في تطور 
 المجتمع وتطور المواطنين .
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لا مكحلا ةموظنم يف اهرثأو ةيلحملا ةيمنتلا ةرادإديشر ، نيدباعلا نيز ةماسا.دود عنا.رذنم ما 
ABSTRACT 
 
This paper aims at reversing the impact of the local 
development department on the system of good governance 
by focusing on the concept, foundations, objectives and 
components of local development management. 
This paper is divided into three axes: 
   The first axis dealt with the concept of local 
Development Administration while the second axis dealt with 
the system of good governance. The third axis dealt with the 
relationship between the local development department and 
the good governance system. 
The main findings of the paper are: 
The local Development Administration is keen on 
optimizing the available and potential resources that lead to 
the self-sufficiency of the members of the community and 
contributes directly to the development of rural and urban 
areas and the development of cities. Also, the local 
Development Administration seeks to optimize the use of all 
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لا مكحلا ةموظنم يف اهرثأو ةيلحملا ةيمنتلا ةرادإديشر ، نيدباعلا نيز ةماسا.دود عنا.رذنم ما 
resources which will lead to the expansion of people's 
capabilities, choices, opportunities and economic and social 
freedoms. The main recommendations of the paper are: 
Seeking to provide basic services to individuals. It meets their 
economic needs and contributes to the establishment of 
confidence and belonging to them. The necessity of making 
optimum use of the various resources available and latent, 
especially as this contributes positively to the development of 
society and the development of citizens. 
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
 تمهيد:
 حديثأدى إختلاف وظائف ومتطلبات وا  ختصاصات الدولة في العصر ال       
إلى إعادة النظر في الدور التقليدي للدولة، والبحث عن ُطرق لتخفيف عبء هذه 
المستجدات عن الحكومة المركزية. ففي السابق كانت مهام الدولة تقليدية كالأمن 
وا  دارة السياسة الخارجية. أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت الدولة مسؤولة عن 
 بالإضافة إلى السياسية.جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
ومن هنا كان لابد من تخلي الدولة عن بعض الوظائف التي يمكن القيام بها     
عن طريق المؤسسات والأجهزة المحلية، وذلك في إطار ما ُيعرف بالحكم المحلي 
 أو الإدارة المحلية.
وفي خضم هذه التغيرات والتحولات في النظرة إلى الدولة، وا  ختصاصاتها 
لها، ظهرت كثير من الأساليب والمفاهيم الإدارية التي تهتم بطريقة إدارة وأعما
الدولة وتنظيم سلطاتها ومسؤولياتها، لضمان إستمراريتها والحفاظ على كيانها، 
وتحقيق مصالح ورغبات شعوبها في ظل الوضع المتسارع والمتغير. حيث ظهر 
من مشاركة الناس  إلى جانب مصطلح الحكم مفهوم الحكم الرشيد، وهو نوع
 ومراعاة مصالحهم، واتباع حكم أكثر فعالية وديمقراطية ومساواة ونزاهة.
إن سياسة اللامركزية في الحكم المحلي تستوجب وجود منظومة عمل 
قائمة على الشفافية والمساءلة والنزاهة والديمقراطية، على إعتبار أن الهيئات 
ة باعتماد خاصية انتخاب أعضاء المحلية هي أفضل أرضية لتطبيق الديمقراطي
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
مجالسها. بحيث تضمن تحقيق كل من الحريات والمصالح العامة والخاصة 
 للأقاليم . لأنها الأقرب إلى الجمهور والأكثر اتصاًلا وتفاعًلا معهم.
ُتعد الإدارة المحلية وظيفة مهمة في التنمية الاجتماعية تتجسد في إشراك 
وتوعيتهم وتثقيفهم على اتباع المفاهيم والقيم المواطنين المحليين وتعاونهم 
 الديمقراطية في البناء والعمران، وفي تدريبهم على أساليب الحكم الحديثة.
وهكذا فإنه من المتصور أن الدول في ظل الواقع الإداري الحالي في أمس 
الحاجة لمعالجة واقعها الإداري؛ بيد  أن هذا يعتمد بصورة أساسية على أسلوب 
ة التنمية المحلية الذي يتخذ وذلك من خلال إشراك المواطنين وتدريبهم على إدار 
أساليب الحكم الحديثة وتعاونهم وتوعيتهم وتثقيفهم على اتباع المفاهيم والقيم 
 الديمقراطية في البناء والعمران.
 مشكلة البحث:
دون إن إدارة التنمية المحلية في كثير من الدول في وقتنا الحاضر لا تزال 
المستوى المطلوب ويرجع ذلك إلى غياب مشاركة المواطن في مؤسسات الحكم 
 المركزية واللامركزية والتي تشكل الهيئات ومؤسسات الحكم المحلي أبرزها.
إضافة إلى أن الإدارة المحلية في أغلب البلدان النامية أضحت غامضة 
الخاصة ووفقًا  لدى قطاعات واسعة من الناس، حيث يفهمها كل واحد بطريقته
للتأثيرات المتبأينة التي يخضع لها ، ومبعث ذلك وجود التداخل الإداري والسياسي 
 وخاصة بين بعض المفاهيم والتطبيقات.
 إن المشكلة التي تعمل الورقة على دراستها تتمثل في الأسئلة التالية:
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
تم مامدى أثر إدارة التنمية المحلية على منظومة الحكم الرشيد ، وكيف ي .1
 ذلك؟
 ما التحديات التي تواجه تطبيقها ؟. .2
 أهمية البحث:
 تستمد هذه الورقة أهميتها من التالي:
تساهم إدارة التنمية المحلية مساهمة مهمة في منظومة الحكم الرشيد، إلا أن . 1
هذا لا يتأتى إلا من خلال ترسيخ ثقافة مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم 
اعتبار الهيئات العامة المحلية مدرسة عملية لتخريج أفضل المحلية، إضافة إلى 
 الأعضاء للمجالس النيابية والتشريعية للدولة.
. تعلم أنماط إدارة التنمية المحلية بالشكل الأمثل؛ بحسبان أن ذلك من أن شأنه 2
أن يمكن المواطنين سواء كانوا أفرادًا أو جماعات من التعبير عن مصالحهم 
م القانونية والوفاء بالتزاماتهم ، وهذا هو جوهر ومضمون الحكم وممارسة حقوقه
 الرشيد.
 أهداف البحث:
التعرف على مدى تأثير تبني إدارة التنمية المحلية مجموعة من الاستراتيجيات  .1
والخطط التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية التعليمية في المجتمع، 
 على منظومة الحكم الرشيد.
ير سعي إدارة التنمية المحلية إلى الاستفادة من كافة الموارد، بيان مدى تأث .2
 على منظومة الحكم الرشيد.
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه حرص إدارة التنمية المحلية على توفير كافة  .3
 الخدمات الأساسية للأفراد، في منظومة الحكم الرشيد.
ؤدي إلى تحقيق التوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن ت .4
منظومة الحكم الرشيد من خلال استخدام أساليب وا  لىات وأدوات فاعلة في 
 إدارة التنمية المحلية.
 فروض البحث:
 لأغراض هذه الورقة فإن الفروض التي بني عليها هذا البحث تتمثل فيما يلي:
تبني إدارة التنمية المحلية مجموعة من الاستراتيجيات والخطط التي تهدف  .1
تحسين الأوضاع المعيشية و التعليمية في المجتمع، يؤثر إيجابًا على  إلى
 منظومة الحكم الرشيد.
سعي إدارة التنمية المحلية إلى الاستفادة من كافة الموارد، يؤثر أيجابًا على  .2
 منظومة الحكم الرشيد.
حرص إدارة التنمية المحلية على توفير كافة الخدمات الأساسية للأفراد يؤثر  .3
 بًا على منظومة الحكم الرشيد.إيجا
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
 منهج البحث:
استخدامت الورقة المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال  وصف 
وعرض ظاهرة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم الرشيد ، وربط هذه 
 العناصر باستنتاجات واستنباطات ُبنيت على بعض الحقائق المسلم بصحتها.
 أهداف هذه الورقة تم تقسيمها إلى ما يلي:لتحقيق 
 المحور الأول: مفهوم إدارة التنمية المحلية.
 المحور الثاني: مفهوم منظومة الحكم الرشيد.
 المحور الثالث: العلاقة بين إدارة التنمية المحلية ومنظومة الحكم الرشيد.
 المحور الأول:  مفهوم إدارة التنمية المحلية :
 لإدارة المحلية:أوًلا : مفهوم ا
عرفت الإدارة المحلية بأنها شكل من أشكال التنظيم المحلي، يتم بموجبه توزيع 
المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تؤدي 
 .)1(وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها
المنتخبة التي تتركز فيها  بينما ذهب آخرون إلى تعريفها على أنها تلك المجالس
الوحدات المحلية ،وتكون مسؤولة أمام سكان تلك الوحدات ، وتقوم بمهام مكملة 
 . )2(لمهمة الحكومة المركزية
كذلك عرفت بكونها توزيع للوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات 
 .)3(محلية منتخبة تباشر مهامها تحت إشراف الحكومة ورقابتها
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
أيضًا عرفت بأنها أسلوب من التنظيم الإداري للدولة، يقوم على توزيع نشاطات و 
الدولة ومهامها بين أجهزة مركزية ومحلية ذات كفاءة في تسيير الشأن 
 .)4(المحلي
والإدارة المحلية هي أسلوب إداري بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات 
ا هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها، مفهوم محلي يشرف على ادارة كل وحدة منه
على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مإلىة ذاتية وترتبط مع الحكومة المركزية 
بعلاقات يحددها القانون. وهي شخصية اعتبارية قانونية ذات ذمة مالية مستقلة 
وتملك أجهزة إدارية ومالية وصلاحيات لها مدى من الاستقلال تحدده الحكومة 
 .)5(المركزية
كما أنها هي المناطق الجغرافية المحدودة التي تمارس نشاطها المحلي 
بوساطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة الحكومة المركزية 
، وتقوم ضمن نطاقها وممارسة الصلاحيات التي يخولها أياها )6(وا  شرافها
في إدارة الإقليم ، أوهي أسلوب إداري يسعى إلى تحقيق اللامركزية )7(القانون
 .)8(الجغرافي بهدف تنمية وحفظ النظام فيه وتصريف شؤون سكانه
والإدارة المحلية أسلوب ونظام ديمقراطي للتعبير عن النظام العام الموجود 
والمطبق في الدولة سواء أكان إداريا أم سياسيًا فهو تعبير عن الديمقراطية وضمان 
غباتهم وحل مشاكلهم وذلك لأن المجالس الحريات ومشاركة المواطنين وتحقيق ر 
المحلية المنتخبة هي الأقدر على تحقيق هذه الرغبات. بسبب قربها وفهمها لهموم 
 .)9(المواطن، وهي الأعلم والأدرى بحاجاته
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
ويعود تعدد التعريفات لمفهوم الإدارة المحلية إلى تعدد أهداف وخلفيات 
ذلك التنظيم "الورقة أن الإدارة المحلية هي :الدارسين أنفسهم ،وفي هذا المقام ترى 
الإداري لإقليم دولة ما والذي تلجأ بموجبه الحكومة المركزية إلى توزيع بعض 
المهام الإدارية وا  سنادها إلى هيئات محلية مستقلة ومنتخبة ،تمارس مهامها على 
 ."إقليم جغرافي محدد،وتكون مسؤولة أمام الحكومة المركزية
 المحلية :أسس الإدارة 
 .)01(تقوم الإدارة المحلية على مجموعة من الأسس من أهمها ما يلى:
: وهو الأساس الذي يحدد استقلالها عن تمتعها بالشخصية المعنوية -1
الحكومة المركزية ويؤثر على لامركزية الإدارة من عدمه ،والمقصود 
فيما  بالشخصية المعنوية هو أهليتها القانونية لتحمل مسؤولياتها كاملة
يخص ممارسة مهامها وفق التفويض الممنوح لها من قبل الحكومة 
المركزية ،وهي بذلك مستقلة عن منشئيها والمنتسبين إليها،وتتمتع بذمة 
 مإلىة مستقلة وشخصية معنوية تقاضي غيرها  أمام القانون.
: الاعتراف للإدارة المحلية بالشخصية تتجسد في مجالس محلية منتخبة -2
 يكفي للقيام بمهامها؛ نظرا لتعذر قيام سكان الإقليم المحلي المعنوية لا
بمباشرة مهامهم بصفة جماعية ،مما يستوجب اختيار من ينوبهم ويمثلهم 
في هذه الهيئة المحلية ،وهو ما يتم عن طريق الانتخاب وفق معأيير 
 .محددة
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 ام منذر.انع دود.اسامة زين العابدين ، رشيدإدارة التنمية المحلية وأثرها في منظومة الحكم ال
: تحتفظ الحكومة المجالس المنتخبة مستقلة وخاضعة للحكومة المركزية -3
لمركزية بحق الإشراف والمراقبة على عمل الإدارة المحلية لضمان السير ا
الحسن لمهامها وفق الأهداف العامة والسياسات للقيام بمتطلبات الشأن 
المحلي للسكان ؛ وذلك وفقا لنصوص قانونية تحدد المهام وكيفية القيام بها 
 على أحسن وجه.
دارة المحلية من أبرزها ما أهداف الإدارة المحلية: هناك عدة أهداف للإ
 ).11يلى:(
: تتمثل في تعزيز الديمقراطية والمشاركة من خلال الاختيار أهداف سياسية -1
الحر لممثلي السكان على المستوى المحلي عن طريق الانتخابات،بما يكرس 
مبدأ حكم الناس لأنفسهم وتدريب السكان المحلين على تسيير شؤونهم، واتخاذ 
ص شؤونهم في جو ديمقراطي ،مما يكسبهم خبرة سياسية في القرارات التي تخ
إدارة الشأن العام،مما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي 
ويحد من احتكار جهات سياسية معينة للعمل السياسي ،وتقوية البناء السياسي 
 والاقتصادي والاجتماعي للدولة.
:وتتمثل في تحقيق الكفاءة الإدارية خاصة في النواحي أهداف إدارية -2
الاقتصادية الملحة والتي غالبا ما تكون على جدول أولويات الشأن 
المحلي،والقضاء على بيروقراطية الإدارات المركزية الحكومية ،وخلق جو من 
 التنافس بين مختلف الجماعات المحلية واستفادتها من تجارب بعضها البعض. 
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:حيث تساهم الجماعة المحلية في ربط الحكومة المركزية جتماعيةأهداف ا -3
بقاعدتها الشعبية ،وهو ما ينعكس أيجابا على السكان المحلين وتلبية حاجاتهم 
الاقتصادية ،كما تساهم في ترسيخ الثقة في المواطن واحترام رغباته في 
للوطن لدى المشاركة في إدارة الشأن العام ،كما تنمي الإحساس بالانتماء 
 المواطنين.
 ) 1جدول (
 أسس وأهداف الإدارة المحلية
 أهداف الإدارة المحلية أسس الإدارة المحلية
 . التمتع بالشخصية المعنوية:1
أ. المقصود بالشخصية المعنوية هو أهليتها 
 القانونية لتحمل مسؤولياتها كافة.
 ب. مستقلة عن منشئيها والمنتسبين إليها.
مإلىة مستقلة وشخصية معنوية مة ذج.تتمتع ب
 تفأوض غيرها أمام القانون.
 . تتجسد في مجالس محلية منتخبة:2
الاعتراف للإدارة المحلية بالشخصية المعنوية 
لا يكفي للقيام بمهامها نظرًا لتعذر قيام سكان 
الإقليم المحلي بمباشرة مهامهم بصفة جماعية 
مما يستوجب من ينوب عنهم ويمثلهم في هذه 
 هيئة.ال
 . أهداف سياسية:1
أ. تعزيز الديمقراطية والمشاركة من خلال 
الاختيار الحر لممثلي سكان المستوى المحلي 
 عن طريق الانتخابات.
ب. اتخاذ القرار الذي يخص شؤونهم في جو 
ديمقراطي بما يكسبهم خبرة سياسية في إدارة 
 الشأن العام.
ج. تقوية البناء السياسي والاقتصادي 
 والاجتماعي للدولة.
 دارية:. أهداف إ2
أ. تحقيق الكفاءة الإدارية خاصة في النواحي 
الاقتصادية الملحة والتي غالبًا ما تكون على 
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.المجالس المنتخبة مستقلة وخاضعة 3
 للحكومة المركزية.
تحتفظ الحكومة المركزية بحق الإشراف 
والمراقبة علي عمل الإدارة المحلية لضمان 
السير الحسن لمهامها وفق الأهداف العامة 
والسياسات ونصوص قانونية تحدد المهام 
 وكيفية القيام بها على أحسن وجه.
 جدول أولويات الشأن المحلي.
ب. القضاء على بيروقراطية الإدارات 
 اللامركزية الحكومية.
ج. خلق جو من التنافس بين مختلف 
الجماعات المحلية واستفادتها من تجارب 
 بعضها البعض.
 . أهداف جماعية:3
أ. تساهم الجماعة المحلية في ربط الحكومة 
المركزية بقاعدتها الشعبية مما ينعكس أيجابًا 
على السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم 
 الاقتصادية.
ب. تساهم في ترسيخ الثقة في المواطن 
واحترام رغباته في المشاركة في إدارة الشأن 
 العام.
 لدى المواطنين ج. تنمي الإحساس بالوطن
 المصدر :إعداد الباحثين من واقع ما تقدم من معلومات
 
 
 أسباب ظهور نظام الإدارة المحلية
هنالك مبررات موضوعية جعلت الدولة تأخذ بنظام الإدارة المحلية لما يحققه من 
فوائد جمة، ومن أهمها: الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. 
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المحلية تعبير عن الديمقراطية، إذ وجدت الدولة المعاصرة نفسها مميزة في فالإدارة 
إشتراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية عن طريق الاشتراك في إدارة المجالس 
المحلية وتدريبهم على أصول العمل السياسي وا  دارة الدولة وذلك ينطوي على 
دون وصاية أو قوامة من أحد). الإقرار بمبدأ (حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه 
إضافة إلى اعتبار الهيئات العامة المحلية مدرسة عملية لتخريج أفضل الأعضاء 
 )21(للمجالس النيابية التشريعية في الدولة.
 )31(ويمكن تلخيص أهم هذه الأسباب في التالي: 
الداخلي  إزدياد وظائف الدولة، بعد ان كانت وظيفتها مقصورة على المحافظة على الأمن -1
وصد الاعتداءات الخارجية وا  قامة العدل بين الناس، فيما أصبحت تتدخل في ميادين 
كثيرة تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى تقسيم العمل حيث أصبح 
 هناك خدمات تقوم بها الحكومة المركزية.
الخدمات تتنوع أساليب الإدارة تبعًا للظروف المحلية، بما يضمن أداء  -2
 بطريقة تتلاءم مع البيئة المحلية لكل وحدة إدارية.
 الإدارة المحلية أكثر إدراكًا للحاجات المحلية. -3
 التدريب على أساليب الحكم. -4
 العدالة في توزيع الأعباء المالية. -5
 تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين.  -6
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 العلاقات بين الإدارة المحلية والحكم المحلي 
العلاقة الموجودة بين الحكومة والهيئة المحلية هي علاقة تبادلية تكاملية، تتحدد إن 
فيها الصلاحيات والمسؤوليات، إذن الإدارة المحلية هي طريقة إدارة وليست حكمًا، 
ولا شأن لها في إدارة الدولة وحكمها وقرارتها وسياساتها على المستويات العليا 
 والدولة.
عن الإدارة المحلية ويؤكد صلاح عبد العاطي (أن  والحكم المحلي يختلف
معيار التفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي يتم من خلال اعتبار إن الإدارة 
المحلية تعتبر درجة من درجات الحكم بمعنى أن نظام الإدارة المحلية لا يمكن أن 
لذي يعبر عن يتطور إلى نظام حكم محلي، وأن الإدارة هي الاصطلاح العلمي ا
أسلوب الإدارة المحلية. والإدارة المحلية والحكم المحلي هما تعبيران يطلقان على 
تبني نظام لا مركزي لدولة ما في الحكم. وهما النطاق الأوسع الذي يضم جميع 
الهيئات والإدارات في المحلية الجغرافية في الدولة ويعبر الحكم المحلي والإدارة 
تويات والإدارات التي تستطيع تجسيد وتعزيز مبادئ المحلية عن أحد المس
الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهما أسلوبان في النظام اللامركزي 
ولكن هناك فرق بينهما، ويتمثل هذا الفرق في أن الإدارة المحلية تعتبر أسلوبًا في 
ي اللامركزية السياسية. اللامركزية الإدارية، في حين يعتبر الحكم المحلي أسلوبا ف
ويعتبر الفصل بين السياسة والإدارة لدى معظم الفقهاء المعيار الأمثل للتفرقة بين 
 .)41(الإدارة المحلية والحكم المحلي، وهذا لا يعني عدم وجود علاقة بينهما)
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وتتخذ العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية إحدى صورتين: 
الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية من حيث العدد الأولى تركز على منح 
والأهمية ، ودرجة الاستقلالية في اتخاذ القرارات. وهنا يكون التوجه نحو إيجاد 
حكم محلي، أي تكون درجة اللامركزية كبيرة. و الأخرى تركز على منح السلطات 
و إقامة إدارة المحلية عددًا أقل من الأعمال والصلاحيات. و هنا يكون التوجه نح
محلية، حيث تكون القرارات الصادرة عن السلطات المحلية قليلة في العدد 
ومحدودة في الأهمية، وتستأثر السلطات المركزية بسلطات كبيرة ويكون الحكم 
 .)51(مركزيًا 
وهناك جدل في التعبير بين مفهومي الحكومة المحلية والإدارة المحلية، 
حيث أسهب بعض الفقهاء في تفسير هذين المفهومين والإقرار بوجود اختلاف 
بينهما، وبعضهم نفى هذا الاختلاف وعليه، فهناك ثلاثة آراء وتوجهات في تفسير 
 .) 61(هذا الموضوع.وهي 
فرقًا بين المصطلحين ؛ إذا إن الإدارة  يقول إن هناك الاتجاه الأول:
المحلية هي اللامركزية الإدارية ؛ حيث توزع الوظيفة الإدارية بين الدولة والوحدات 
المحلية، أما الحكم المحلي فهو اللامركزية السياسة حيث توزع الدولة الوظيفة 
لا يكون  السياسية بينها وبين الوحدات المحلية. وعلى هذا الأساس فالحكم المحلي
إلا في الدول الفدرالية، أما الإدارة المحلية فتوجد في الدول المركبة البسيطة فمعيار 
 التفرقة هو العامل السياسي.
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يقول إن الإدارة المحلية هي خطوة أساسية للحكم المحلي، لأن  الاتجاه الثاني:
لصلاحيات بعض الدول عندما تريد تطبيق اللامركزية الإدارية (الإقليمية) تفوض ا
لممثلي الأقاليم والمحافظات، وبعد ذلك تبدأ في تطبيق الإدارة المحلية ويعتمد هذا 
الاتجاه على معيار الانتخابات فإذا وجدت الانتخابات فهناك إذن حكم محلي، وا  ذا 
 كان أعضاء المجالس معينون فهو إدارة محلية.
لول ولكن تتباين أساليب : يقول أنه لا يوجد فرق بينهما في المد الإتجاه الثالث
 الإدارة من دولة إلى أخرى حسب ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
من العرض السابق ترى الورقة أن العلاقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي 
علاقة تكاملية ؛ فالحكم المحلي ُيعد أسلوبًا في اللامركزية السياسية بينما الإدارة 
تعتبر أسلوبًا في اللامركزية الإدارية ، حيث إن الحكم ُيعد فلسفة والإدارة المحلية 
تنفيذًا لهذه الفلسفة ، بيد أنه يبدو من الواضح أن العبرة في التمييز بين هذين 
 الأسلوبين ليست بمسمياتها وا  نما بالقدرات ذات التأثير الفعال الذي تتميز به .
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 التنمية والتنمية المحلية : مفاهيم أساسية عنثانيًا: 
  تعريف التنمية:
: هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية التنمية
بالوضع  شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكاًلا مختلفة تهدف إلى الرقي تطور
والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وا  مكانياته  الرفاهيةو  الإنساني
 )71(الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
 : )81(تعددت الآراء حول تعريف التنمية ويمكن أيرادها فيما يلي
عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  -1
 والثقافية والأيدولوجية .
الشكل المعقد من الإجراءات أو العمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها  -2
للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير والثقافي  الإنسان
 .والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته
 التجارةالمستقر ؛ فزاد الإنتاج وتطورت البشر ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة  -3
 .ةوظهرت الحضارات المختلفة على أرض المعمور 
نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث  -4
المعلومات والخبرات ومن ناحية الأداء وطرق العمل، ومن ناحية الاتجاهات 
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والسلوك مما يجعل الفرد والجماعة صالحين لشغل وظائفهم بكفاءة وا  نتاجية 
 .عالية
على تعريف التنمية بأنها  6591عام الأمم المتحدةوقد اصطلحت هيئة  
"العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود كل من الأهالي والحكومة إلى تحسين 
وال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الأح
 ) 91( الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن
 
 :من خلال ما سبق ترى الورقة أن هذه التعريفات تشترك في عدة نقاط من أهمها
 .تعتبر التنمية عملية شاملة ومستمرة -1
ة تغيير ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التنمية هي عملي -2
 .التغيير
 .تهدف التنمية إلى تنمية الموارد والإمكانات الداخلية للمجتمع -3
 أشكال التنمية
التنمية ؛ ف التنمية الشاملةو  على التنمية المستدامة التنمية البشريةتشتمل 
البشرية هي التنمية التي تختص برفع قدرات ومهارات البشر فى كل المجالات، أما 
الناتجة عن التنمية البشرية وهي كل ما ينتجه  المخرجاتالتنمية المستدامة فهي 
وهي تكون على اتجاهين: إما تنمية شاملة  الطبيعةالبشر أو يطورونه  في ميادين 
ومتكاملة ومنسجمة ، أو تنمية في إحدى الميادين الرئيسية بمعزل عن الميادين 
والمجالات الأخرى، مثل: الميدان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو 
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. ويمكن التنمية السياحيةأو  التنمية الزراعيةأو  كالتنمية الصناعيةالميادين الفرعية 
القول بأن التنمية عملية تغيير اقتصادي واجتماعي على نحو إيجابي ، أو عبارة 
توسطة أو بعيدة المدى يقوم بها الإنسان عن تنفيد مخططات ذات أهداف م
للانتقال بالمجتمع والظروف الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحيطة به إلى وضع 
بما يتوافق مع احتياجاته وا  مكاناته الاقتصادية  الحكم الرشيدأفضل، باعتماد 
 وحقوق الإنسان والتراث الإنساني بالبيئةوالاجتماعية والفكرية دون الإضرار 
والسياسية والإنسانية وهو ما يصطلح عليه  والمكتسبات الحقوقية نوحقوق الحيوا
 )02(.بالتنمية المستدامة
نها زيادة أو المندمجة تلك العملية التي ينتج ع بالتنمية المتكاملةيقصد 
فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما دون نقصان فرص حياة البعض الآخر في 
، شاملة والخدمات الإنتاجالوقت نفسه، والمجتمع ذاته، وهى زيادة محسوسة في 
الأساليب ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرًا وتأثرًا، مستخدمة في ذلك 
 .)12(والإدارةالتسيير والتنظيم و  التكنولوجيافي  العلمية الحديثة
 مفهوم التنمية المحلية
هي القيام بمجموعة من العمليات، والنشاطات الوظيفية، والتي تهدف إلى 
 وتعرف أيضًا، بأنها: دعمالنهوض في كافة المجالات المكونة للمجتمع المحلي، 
بيًا سلوك الأفراد، وصقل مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، مما ينعكس أيجا
على مجتمعهم، ويؤدي إلى نموه في العديد من القطاعات المحلية المؤسسية، 
 .)22(والتعليمية، وغيرها
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ي التإن الاهتمام بالتنمية المحلية يعد من الأمور الاجتماعية القديمة، و 
حرصت أغلب دول العالم على متابعتها، والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح ؛ لذلك 
رات قامت العديد من الحكومات بإنشاء مديريات خاصة بالتنمية المحلية، تتبع لوزا
راد، تعمل في مجال التنمية، والشؤون الاجتماعية، من أجل متابعة طبيعة حياة الأف
، كلات المجتمعية، والعمل على اقتراح حلول لهاوالوقوف عند السلبيات، أو المش
 تساهم في التقليل من تأثيرها على المجتمع، أو علاجها بشكل كلي.
 مكونات التنمية المحلية
 )32(تعتمد التنمية المحلية على مجموعة من المكونات الرئيسية، وهي.
هم مجموعة الأشخاص الذين يسكنون في مكان ما، ويعتبرون من  الأفراد: -1
 العناصر الفعالة، التي تساهم في دعم التنمية المحلية لتحقيق أهدافها.
هي مجموعة من المنشآت المحلية، والتي تهدف إلى توفير  المؤسسات: -2
وظائف، ومهن متنوعة للأفراد، وتساعد في الزيادة من كفاءة التنمية 
 .المحلية
ل كهو المنطقة الجغرافية، أو المساحة السكنية التي يوجد فيها  المجتمع: -3
من الأفراد، والمؤسسات، ويعد العنصر الأساسي، والمكون الرئيسي من 
  .مكونات التنمية المحلية
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 خصائص التنمية المحلية :
 :)42(تتميز التنمية المحلية بمجموعة من الخصائص، هي 
ع، المحلية عملية شاملة؛ إذ إنها تشمل كافة مكونات المجتمتعتبر التنمية  .1
 ولا تلغي وجود أي عنصر من عناصره
تساهم في تطوير المجتمع؛ إذ إنها تعتمد على مجموعة من  . .2
الاستراتيجيات، والخطط التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، 
  .والتعليمية في المجتمع
لى ادة من كافة الموارد؛ إذ إنها تسعى إتهدف التنمية المحلية إلى الاستف .3
راد جعل الموارد الأولية وسيلة من الوسائل التي توفر الكفأية الذاتية لأف
ة المجتمع، وتحول جزءًا منها ليصبح من أجزاء التجارة المحلية، والخارجي
  .ليعود بالفائدة على المجتمع كاملا ً
من وسائل نقل، ومؤسسات تسعى لتوفير كافة الخدمات الأساسية للأفراد،  .4
  .تعلىمية، وقطاعات عامة، وغيرها
 وظائف التنمية المحلية :
التعاون مع  :توجد مجموعة من الوظائف تقوم بها التنمية المحلية، منها
القطاعات الفعالة في المجتمع المحلي، والذي يساهم في دعم مكونات التنمية 
 ة على استمرارية نمو المجتمع،وكذلكالمحلية، وتزويدها بالوسائل الأولية للمحافظ
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استحداث مجموعة من النظم الاجتماعية، والتي تعمل على تحليل طبيعة حياة 
عينة من الأفراد في المجتمع المحلي، والتعرف على كيفية تفاعلهم مع كافة 
التقليل من ، و  الظروف المحيطة بهم، من أجل تقييم أوضاعهم داخل المجتمع
لتنمية المحلية على تفعيل دور المحليات، ومؤسسات المجتمع المركزية، فتحرص ا
المحلي في النهوض بالتنمية المحلية، والحرص على تطبيق كافة الوظائف 
تفعيل دور المشاركة الشعبية؛ إذ إن دور المواطنين داخل  المرتبطة بها ، و
تفاعل المجتمع المحلي لا يعتمد فقط على القيام بالوظائف والمهن ؛ بل على ال
الشعبي مع الأمور الخاصة بهم، سواًء عن طريق نظام الانتخابات، أو مجلس 
 ).52(البرلمان
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 )2جدول (
 مكونات وخصائص ووظائف التنمية المحلية
مكونات التنمية 
 المحلية
 وظائف التنمية المحلية خصائص التنمية المحلية
 . الأفراد.1
. 2
 المؤسسات.
 . المجتمع.3
 تعتبر التنمية المحلية تنمية شاملة.. 1
. تساهم في تطوير المجتمع 2
بالاعتمادعلى مجموعة من الاستراتجيات 
والخطط التي تهدف إلى تحسين الأوضاع 
 المعيشية والتعليمية في المجتمع.
. الاستفادة من كافة الموارد الأولية وسيلة 3
 من الوسائل التي توفر الكفأية الذاتية لأفراد
 مع.المجت
. تسعي لتوفير كافة الخدمات الأساسية 4
للأفراد (وسائل نقل ومؤسسات تعلىمية 
 وقطاعات عامة وغيرها).
. التعاون مع القطاعات الفعالة في 1
 المجتمع المحلي.
. استحداث مجموعة من النظم 2
الاجتماعية و التي تعمل على تحليل 
طبيعة حياة عينة من الأفراد في المجتمع 
 المحلي.
التعرف على كيفية تفاعل الأفراد مع  .3
كافة الظروف المحيطة بهم من  تقييم 
أوضاعهم داخل المجتمع والتقليل من 
 المركزية.
. الحرص على تطبيق كافة الوظائف 4
المرتبطة بالتنمية المحلية وتفعيل دور 
 المشاركة الشعبية.
 المصدر: إعداد الباحثين من واقع ما تقدم من معلومات
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 محورالثاني : منظومة الحكم الرشيد ال
 تعريف الحكم فى اللغة:
من الجذر الثلاثي (ح ك م) وتضفي اللغة العربية على الحكم مشتق 
على أساس من القاعدة القانونية.  -مفهوم الحكم، جلال العلم والحكمة والعدل 
فالُحكم يقوم ويقال (َحَكَم) أي َقَضى. ويقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم، 
على القضاَء بين الناس، يعني (الُحُكُم) أيضًا العلُم، ويعني (الحكم) كذلك الِحْكمُة، 
مما يتيح المجال لاعتبار مبادئ سامية (الرحمة فوق العدل)، أو المصلحة العامة، 
في القضاء. والَعدُل هو أحد معاني (الِحْكَمُة)، و(الَمْحَكمُة) هي (هيئٌة قضائية 
الفصل في المنازعات). و(الُحكومُة) تعني (ردَّ الرجِل عن الظلم)، و(الَحاِكُم) تتولى 
هو َمن ُنصِّ َب للُحْكم بين الناس. وينطوي التنصيب، من قبل آخر، منطقيًا على 
إمكان التنحية، الذي ينطوي بدوره على مساءلة الحاكم. ويشتق من المصدر 
 .)26(الثلاثي أيضًا (َتَحكََّم) أي (استبُد)
يعبر مفهوم الحكم عن ممارسة السلطة السياسية وا  دارة شؤون المجتمع 
وموارده ، وهو يعني نظام إدارة الدولة بمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام. 
وغالبًا ما يستعمل مفهوم الحكم الرشيد أو الصالح لإعطاء حكم قيمي على ممارسة 
اه تطوري ديمقراطي. وهو يعبر عن السلطة السياسية لإدارتها شؤون المجتمع باتج
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التزام نظام إدارة الدولة بتطوير موارد المجتمع وتطور المواطنين ورفاهيتهم وذلك 
 برضاهم وعبر مشاركتهم في العجلة السياسية وا  دارة موارد البلاد الاقتصادية. 
إن التعريف البسيط للحكم هو أنه: مصطلح ذو جذر ثلاثي يشتق منه 
الحكم يقوم على قاعدة القضاء بين الناس سواء في المنازعات أو عدة اشتقاقات، ف
تنظيم الحياة إلىومية. وما دامت القاعدة الأساسية هي القضاء، إذ لا بد من وجود 
قانون. ووفقا لهذا يستخدم من قبل الحاكم لضبط الأمور وحل المشاكل، يتحقق 
دور كل فرد في العدل وعدم الاستبداد،. فالحكم يعمل على توضيح وبيان 
المجتمع، ويضمن حقوق الأفراد والمؤسسات سواء أكانت عامة أو خاصة أو 
 .)72(أهلية، ويمنع تسلط طرف على الآخر، وذلك بما يقره القانون
 مفهوم الحكم الرشيد
هناك من يرى أن الحكم الرشيد هو الحاكمية، وهناك من يراه الحكم الصالح، 
يد هو العملية التي تدار من خلالها المؤسسات . والحكم الرش)82(حسب الجوانب 
والأعمال العامة والخاصة، لضمان حقوق الإ نسان ويحقق ذلك بطريقة خالية من 
 .)92(الفساد، وذلك في ظل سيادة القانون
وهو حكم المستبد العادل، القادر على فرض سيادة الدول والتحكم بكافة 
ا وعدم انفصال بعض القوى أنحائها والمحافظة على تماسكها واستقلاله
 )03(والأطراف
إن الحكم الرشيد هو الآليات والمؤسسات التي يمكن من خلالها للمواطنين 
سواء أكانوا أفرادًا أم مجموعات التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم 
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، )82(القانونية،والوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وفض الخلافات ما بينهم ومع الدولة
وهو القواعد الطموحة الموجهة لإعانة الفاعلين للعمل والحكم ومساعدتهم بطريقة 
شفافة، وفي إطار المساءلة على أساس قاعدة واضحة وغير قابلة للتردد أو  
 .)13(الانتقادات، على أن تساهم في ذلك كل الأطراف الفاعلة
المؤسسة  والحكم الرشيد يمثل مختلف الإجراءات المراد تطبيقها من طرف
، وهو من المؤسسات )23(لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض التكإلىف
المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيرًا سليمًا، وتربط بينها شبكة متينة من علاقات 
 .)33(الضبط والمساءلة
 والحكم الرشيد، هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية
 يتهم،ر موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهملتزمة بتطوي
، وهو العملية التي يتم من خلالها وضع )43(وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم
ادية لاقتصالسياسات الوطنية وتنفيذها، وتوزيع الموارد بما يتوافق والقوى السياسية وا
 .)53(السائدة
 أهمية الحكم الرشيد 
رشيد يسعى إلى تطبيق مبدأ القيادة الإدارية خاصة في إن الحكم ال
المؤسسة وشفافية أكثر تجاه المستفيدين من السياسات الاجتماعية. وهو (الضمان 
لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو مهم يستفيد منه المحتاجون ويضمن 
هية التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض). ويساهم في تعزيز رفا
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الإنسان وتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
 ).63(والسياسية وخاصة الأكثر فقرًا وتهميشا 
كما أن للحكم الرشيد انعكاسات على المجتمع منها: الولاء والانتماء، 
ن العمل والإبداع، والرقابة الذاتية، والمرونة، ويتضمن تقصير المسافات في ميادي
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو شرط لعملية النمو المستديم ومحاربة 
الفقر. لأن الحكم غير السليم يمثل عامًلا أساسيا في إعاقة الجهود الرامية إلى 
تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويعمق الحرمان والتمأيز بين فئات المجتمع، ومن 
كما أن الحكم الجيد يؤمن النقاش  ،ي والاقتصاديثم يولد عدم الاستقرار الاجتماع
ويساعد على التقليل من السياسات المنحرفة  -العام حول أثر السياسات الحكومية
 .)73( والخاطئة. وعبر المساءلة العامة للسياسيين والموظفين
 تاريخ نشأة مصطلح الحكم الرشيد وتطوره
في تقرير للبنك الدولي، إن شيوع استعمال الحكم الرشيد يرجع إلى ذكره 
أعده عن قضأيا التنمية في إفريقيا وبالتحديد جنوبي الصحراء الصادر في العام 
، فقد أضحى تركيز البنك الدولي على مفهوم الحكم الجيد والتركيز على 9891
قضأيا مهمة تتعلق بمسؤولية واستجابات الحكومات لحاجات مواطنيها وتطلعاتهم 
ار السياسي والرقي الاجتماعي. منذ ذلك الوقت دخل وأثر ذلك على الاستقر 
المصطلح في أدبيات العلاقات الدولية حتى شمل التنمية المستدامة ومكافحة 
الفقر، والديمقراطية وحقوق الانسان وقضايا المرأة والطفل عند المنظمات الدولية 
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كم الدول وحكومات الديمقراطيات الغربية، وتطور مفهوم علم السياسة من مفهوم ح
 .)83(إلى مفهوم حكم المجتمعات
وأصبح التركيز في بداية التسعينات على الأبعاد الديموقراطية للمفهوم من 
حيث تدعيم المشاركة وتفعيل المجتمع المدني وجودة وفعالية وأسلوب إدارة شؤون 
لم  ecnanrevoGالدولة والمجتمع،ودرجة رخاء المجتمع منذ ظهور مصطلح 
لات لتحسين التعريف حتى يصبح أكثر شموًلا وتحديدًا، وأن يشمل تتوقف المحاو 
الربط بين الجوانب السياسية للمفاهيم المحددة في منظومة القيم الديمقراطية 
وتقليص حجم المؤسسات الحكومية، وتشجيع الاتجاه نحو القطاع الخاص وتشجيع 
 .)93(اللامركزية الإدارية، وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية
 موجبات الحكم الرشيد
هناك موجبات لتبني مبادئ الحكم الرشيد، وذلك لإزالة الآثار السلبية 
لأنظمة الحكم التقليدية. ويمكن إيجازها في : السرعة المتناهية لعملية العولمة، 
والمتمثلة في زيادة تحرير تجارة السلع والخدمات ومشاركة الشعب في العملية 
وات النظامية. وللحكم الرشيد ثلاثة محددات تتمثل في السياسية من خلال القن
 )04(الآتي :
 مقارنة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات العامة. -1
 توضيح أشكال التنظيم الجديد. -2
 إقامة مفاهيم ومبادئ قابلة للتطبيق. -3
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إن الفشل في إدارة دفة التخطيط والتوظيف المركزي و دور مؤسسات المجتمع 
المدني أّثر في منظومة الإدارة المركزية للدولة وسلطاتها الواقعة. كما أدى ثقل 
الأزمات المختلفة المتنامية والمستجدة إلى إجراء تعديلات على نمط إدارة الحكومة 
كم الرشيد ما هو إلا انعكاس للتغير في للسياسات العامة، وأن ظهور مفهوم الح
 )14( طبيعة الحكومة ودورها وأبرز هذا الدور يتجلى في:
 ظهور العديد من التغيرات غيرت النظرة التقليدية للدولة. -1
تنامي دور الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات في التأثير على صنع  -2
ها وبين الحكومة، السياسات، والحاجة إلى إعادة النظر في العلاقة بين
 بالإضافة إلى دور مؤسسات العمل المدني.
 تغير معايير التوظيف والعمل من الأقدمية إلى المهارات والتعلم والتدريب. -3
 ).24( ومن أسباب ظهور الحكم الرشيد أيضا ما يلى:
 تصاعد ثورة المعلومات التي واكبت ثورة الاتصالات. -1
الاقتصاد الرأسمإلى والتجارة العالمية تعاضد المنظمات الدولية حاملة لواء  -2
وأسواق المال العالمية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
 ومنظمة التجارة العالمية.
 انتشار مفهوم العولمة. -3
المعونات والمنح التي تقدمها الدول الغنية لم تحقق الغايات التي أنفقت من  -4
ه المعلومات في ثمانية أهداف رئيسة أجلها بسبب الحكم الرديء ؛ وتتمثل هذ
هي: القضاء على الفقر المدقع والجوع،وتعميم التعلىم الابتدائي، وتعزيز 
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المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة 
النفسية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" والسل وغيرهما من 
 لمستدامة، وا  قامة شراكة دولية من أجل التنمية.الأمراض، وضمان البيئة ا
 معايير الحكم الرشيد
هناك عدة معايير للحكم الرشيد ؛ وهذا يعني عدم وجود معيار محدد 
ويعود ذلك لاختلاف التفسيرات لمفهوم الحكم الرشيد نفسه من قبل المؤسسات 
لاف والمنظمات الدولية ومراكز الدراسات كل حسب اختصاصه من جهة، واخت
الخصوصيات الثقافية والفوارق في مستوى التطور بين شعوب العالم من جهة 
أخرى، لذا سيتم التطرق في هذا السياق إلى أكثر المعايير دقة وموضوعية في 
الطرح. وفي هذا الصدد يتيح البنك الدولي قاعدة بيانات عن مؤشرات الحكم 
لاثة معايير تحليلية للحكم والفساد في دول العالم.. ويمكن هنا التركيز على ث
  ).34(الرشيد
 عملية اختيار المسؤولين ومراقبتهم ويحتوي على مؤشرين:المعيار الأول:
وق التمثيل والمساءلة: وهما يعبران عن مراحل تطور العملية السياسية والحق -1
المدنية والحريات السياسية ويقيسان الدرجة ومستوى الحرية وعلى قدرة 
المشاركة في اختيار المسؤولين ويؤكدان على استقلالية المواطنين على 
 وسائل الإعلام والصحافة.
الاستقرار السياسي وغياب العنف: تعمل الحكومة على صياغة مؤشرات  -2
 الاستقرار ؛ أي توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين .
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دية تصاقاحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم الشؤون الا المعيار الثاني:
 والسياسية والاجتماعية وهو يضم مؤشرين:
م سيادة القانون: مستوى وعي وثقة الموطنين بالقواعد القانونية التي تحك -1
 المجتمع ، واحترام هذه القواعد واستقلال القضاء واحترام حقوق الملكية
 الفكرية.
 مراقبة الفساد: وهو مقياس استعمال السلطة العامة للمصلحة الخاصة. -2
قدرة الحكومة على تكوين السياسات الأساسية ووضعها حيز  المعيار الثالث:
 التنفيذ وهو يضم مؤشرين:
فعالية الحكومة: وهي تعبر عن كفاءة المسؤولين الإداريين واستقلالية  -1
ه الإدارة عن المسار السياسي. ومدى التزام الحكومة بسياساتها وصدقية هذ
 السياسات.
ج سياسات جيدة ووضعها حيز التنفيذ ومن هذه قدرة الحكومة على إنتا -2
 السياسات استخدام أدوات لمراقبة الجودة والأسعار والإشراف على النظام
 المصرفي.
وتحتاج هذه المعايير إلى استقرار سياسي واجتماعي ومؤسسات مجتمع 
ول مدني واحترام القواعد القانونية وتوسيع المشاركة السياسية وا  قرار التعددية والتدأ
السلمي للسلطة وانتخابات عامة دورية وا  دارة اقتصادية فاعلة ومشاركة المواطنين 
في اتخاذ معظم القرارات ؛ أي بوجود تفاعل بين السلطة الحاكمة والمجتمع وهذه 
 هي مبادئ الديمقراطية الحديثة.
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 معوقات الحكم الرشيد
ي: عملية هناك أربع عمليات، الخلل فيها يعيق تطبيق الحكم الرشيد وه
توزيع الموارد، وعملية بلورة السياسات، وعملية تطبيق البرامج وتوزيع الدخل. إن 
من شأن سير هذه العمليات الأربع أن يحدد كيفية توزيع الموارد وتخصيصها، 
وملاءمة السياسات والبرامج، وفعالية التطبيق وكفاءته، وعدالة توزيع الدخل 
 .)44(الوطني
حكم الرشيد يتمثل في الفشل الكامن في سبل العمل إن من أهم معوقات ال
والتنسيق في الدولة بدون النظر إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني وطموح 
الأفراد والجماعات، بالإضافة إلى ضعف التنسيق السياسي واختفاء التكامل 
الاقتصادي. وكذلك غياب الديمقراطية ومناخها السياسي وبيئتها الفكرية، وشيوع 
الفساد وعدم احترام الحريات الإنسانية، وعدم تمكين المرأة وعدم اكتساب المعرفة 
 . )54(وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشرية
 -كما أن الحكم الجيد يؤمن النقاش العام حول أثر السياسات الحكومية 
مة ويساعد على التقليل من السياسات المنحرفة والخاطئة. وعبر المساءلة العا
 للسياسيين والموظفين.
 العلاقة بين إدارة التنمية المحلية ومنظومة الحكم الرشيدالمحورالثالث: 
قام نظام الحكم المحلي ليحقق مجموعة من الغايات منها الديمقراطية 
والتعددية والكفاءة وذلك للمساهمة في إيجاد البناء الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي وتقويته، ولأفراد المجتمعات الديمقراطية الذين لم يشعروا بالانتماء لدولتهم 
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ية، مما يستلزم ضرورة وجود النظام وشعبهم دون السماح لهم بإدارة شؤونهم المحل
 . )64(البلدي 
ويقوم الحكم المحلي على مبدأ عدم إشغال المستويات العليا بما يمكن 
للمستويات الدنيا عمله ، وبهذا تتفرغ المستويات العليا للإشراف والتخطيط 
ها للمستويات الدنيا، ويسمح للمستويات الدنيا في هذا المبدأ أن تقوم بتحديد حاجات
وأولوياتها وتخصيص مواردها في إطار الهيئة المحلية وفقا لظروفها ويعطي 
للتجمعات المحلية إدارة بعض شؤونها وهذا سيشعرها بأنها شريكة في اتخاذ القرار 
مع الحكومة المركزية، مما يزيد الرقابة ومشاركة الشعب ويقلل التوتر بينهما 
 . )74(التالي تحقق التنمية والرفاهيةويرسخ الاستقرار ويوفر الجهد والوقت، وب
ظهر نظام الحكم المحلي في أواخر القرن التاسع عشر، وبسبب الزيادة السكانية  
والتغيرات العالمية لتحقيق مطالب أبناء الدولة،والتوسع المتزايد لوظائفها وعجز 
الدولة في بعض الأحيان عن تحقيقها بالإضافة إلى زيادة في حاجات المواطنين 
 ورغباتهم وحقوقهم، حيث أصبح صنع القرار ليس بالأمر الهين.
أما  مفهوم التنمية فظل مرادفا لمعنى النمو حتى سبعينات القرن الماضي، 
ثم إن التخلف ليس فقط بسبب العوامل الاقتصادية، بل هناك عوامل أخرى 
كما أن اجتماعية وسياسية وثقافية مثل: عدالة التوزيع وديمقراطية نظام الحكم. 
الجهود الذاتية من خلال المنتخبين المحليين ومشاركة الموظفين مهمة جدًا إلى 
جانب الدولة في عملية التنمية، فالتنمية المحلية هي العملية التي تحقق التعاون 
الفعال بين جهود المواطنين وجهود الدولة، لتحقيق الرفاهية الاقتصادية 
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لسكان والمواطنين، وتحسين نوعية الحياة، وحتى والاجتماعية والثقافية والحضارية ل
تكون هناك تنمية لا بد من مواكبة التغيرات التي أحدثتها العولمة، وأن يتم هذا 
التغيير في إطار سياسة محلية تعبر عن حاجات المحليات والقيادات المحلية، 
 .)84(وا  قناع المواطنين بالمشاركة الشعبية والاستفادة من جميع الطاقات
اذا لم تمنح قوة للمستوى المحلي، فلن يكون هناك قرار موضوعي، ولن 
يشارك الشعب والقيادات المحلية و المحليات في التنمية وا  شباع حاجات المجتمع 
 .)94(المحلية، ولن تكرس الموارد المحلية للوحدات المحلية
المحلية تشكل الإطار والوعاء التنموي الأقرب للمواطن وهي ركن أساسي في  
تنمية المجتمع المحلي،وتطوير وضعه الاقتصادي والسياسي والتربوي والصحي 
والبيئي، والتنشئة الوطنية انطلاقا من تماسكها المباشر مع الكتلة البشرية التي تقع 
السلطة المركزية. وتعتبر المحليات ضمن نطاق مسؤولياتهم وتواصلها المتين مع 
الشريك الأوثق مع السلطة المركزية في تنفيذ جداول أعمال التنمية على المستويين 
 .)05(المحلي والوطني وحتى العالمي
من هنا فإن إجراءات الانتخابات هو مدخل لإيجاد قيادات وطنية ،تشعر 
 ). 15( كل مواطن أن له همومه الخاصة وهو يواجه خطره وحيدا ً
إن الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية في التنمية الاقتصادية دور مهم 
ومؤثر، حيث تساهم مساهمة مباشرة في تنمية الريف والمناطق الحضرية، وتطوير 
المدن من خلال تبادل المنافع بين مختلف المناطق، وخلق وتطوير فرص العمل 
م المحلي إلى نسج خيوط المجتمع والإنتاج، وتنمية روح الادخار. كما يهدف الحك
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بمختلف المستويات لقيام التنمية الشاملة بإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات 
التي تتعلق باحتياجات المواطن وهمومه. ولعل الانتخابات المحلية أقرب مثال إلى 
ة الذهن، كما تلعب الإدارة دورًا أساسيًا في تغيير الاتجاهات المنبثقة من مجموع
العادات والتقاليد والأعراف التي تشكل إلى حد ما عائقًا أمام عملية التطور والتنمية 
وبخاصة ما يتعلق بعدد من الوظائف المهنية التي لم تتقبلها حتى الآن شريحة من 
المجتمع، وا  ن الإدارة المحلية تهدف إلى القضاء على اللامبالاة الجماهيرية إزاء 
من خلال إعادة بعث الاهتمام والمشاركة كأساس لعملية مختلف السياسات الجديدة 
التنمية والمواطن هو أساس التنمية، وليس هناك استثمار أضمن من الاستثمار في 
 )25(بناء الوطن والمواطن
تأسيسا على ما سبق ترى الورقة أن إدارة التنمية المحلية تلعب دورًا مهمًا في 
مساهمتها المباشرة في تنمية الريف منظومة الحكم الرشيد ، وذلك من خلال 
وخلق فرص العمل والإنتاج وتطويرها وا  شتراك المجتمع والمناطق الحضرية 
بمستوياته المختلفة لإحداث التنمية الشاملة ، وهذا لا يتأتي إلا من خلال تقليل 
المركزية و إتاحة فرص المشاركة في إتخاذ القرارات التي تتعلق باحتياجاتهم و 
مساعدتهم بطريقة شفافة وذلك في إطار المساءلة على أسس واضحة  همومهم و 
وبالتالي يؤدي ذلك إلى رفاهيتهم ، وتوسيع قدراتهم و خياراتهم وفرصهم وحرياتهم 
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ،وهذا ما يعبر عن جوهر ومفهوم  الحكم 
 الرشيد. 
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 النتائج:
لى مجموعة من الإستراتجيات والخطط التي تهدف إ. تبني إدارة التنمية المحلية 1
امية تحسين الأوضاع المعيشية والتعلمية يمثل عامًلا أساسيًا في تطور الجهود الر 
 ،إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية ، ويولد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
 ويتجلى ذلك في :
لتي ايرات يا والإدارة ومواكبة التغأ.استخدام الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوج
 أحدثتها العولمة  .
 ب. التقليل من المركزية وتفعيل دور المشاركة الشعبية.
 ج. خلق وتطوير فرص العمل والإنتاج وتنمية روح الادخار.
م د.التعرف على كيفية تفاعل الأفراد مع كافة الظروف المحيطة بهم من أجل تقيي
 عند السلبيات والعمل على اقتراح حلول لها . أوضاعهم في المجتمع للوقوف
هـ. السعي لتحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود الدولة لتحقيق 
عية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمواطنين وتحسين نو 
 الحياة .
ة مختلفة المتاح.حرص إدارة التنمية المحلية على الاستغلال الأمثل للمواد ال2
 رة فيوالكامنة يؤدي إلى توفر الكفاية الذاتية لأفراد المجتمع ويسهم مساهمة مباش
ف تنمية الريف والمناطق الحضرية وتطور المدن من خلال تبادل المنافع بين مختل
 المناطق  .
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ع . سعي إدارة التنمية المحلية للتوظيف الأمثل لكافة الموارد يؤدي إلى توسي3
 لأفراد وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية للدولة .قدرات ا
.توفير الخدمات الأساسية للأفراد من وسائل نقل ،و مؤسسات تعليمية ، 4
وقطاعات عامة وغيرها ينعكس أيجأيًا على المواطنين وتلبية احتياجاتهم 
ن ي إدارة الشأالاقتصادية ويسهم في ترسيخ الثقة في المواطن واحترام رغباته ف
 العام كما تنمي فيه الإحساس بالانتماء للوطن . 
 التوصيات:
يات . من الأهمية بمكان أن تتبنى إدارة التنمية المحلية مجموعة من الاستراتيج1
 والخطط لترسيخ مفهوم منظومة الحكم الرشيد.
سيما لا. ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المحلية المتاحة والكامنة ، 2
 وأن ذلك يسهم إيجابيًا في تطور موارد المجتمع وتطور المواطنين .
 . التوظيف الأمثل لكافة الموارد وذلك انطلاقًا من أن ذلك يساعد على توسيع3
 ة.قدرات الأفراد وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسي
دية ، فذلك يلبي احتياجاتهم الاقتصا. السعي لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد 4
 ويسهم في ترسيخ الثقة والانتماء لديهم .
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 المراجع
 أوًلا: الكتب
الحكم المحلي في الوطن محمد محمود الطعامنة ، و سمير محمد عبد الوهاب،. 1
ودراسات  العربي واتجاهات التطوير،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،
 .5002الأردن،
ن، الرزاق الشيخلي، الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، جامعة مؤتة، الأردعبد  .2
 م .1002
 م.8691، 8691محمود عاطف البنا، نظم الإدارة المحلية، القاهرة : مكتبة  .3
عهد مفريديريك هاريسون، الموارد البشرية والتنمية، ترجمة: سعيد عبد العزيز،  .4
 .4891التخطيط  القومي، القاهرة ، 
ز شوبكي، اللامركزية ومستقبل الانتخابات البلدية والتشريعية ، مركجمال ال .5
 .4002/1/6ام الله، ر  -باسيا، فلسطين
بحوث فريد ابراهيم عاكوم، إدارة الحكم والعولمة، مركز الإمارات للدراسات وال .6
 .6002الاستراتيجية، الامارات، 
فلسطين، مركز صلاح عبد العاطي، الحكم المحلي والهيئات المحلية في  .7
 .5002الميزان لحقوق الإنسان، 
جمال الشوبكي، اللامركزية هل هي حاجة داخلية أم أجنده خارجية ؟ مركز  .8
 .3002/11/1باسيا، فلسطين، 
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 ثانيًا:الدرويات والمجلات العلمية المحكمة
: تجربة ، . ناجي عبد النور، دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة1
لعدد الجزائرية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا البلديات
 .9002الأول، 
جلة . ديدي ولد السالك، الحماية الديمقراطية مدخل إلى تنمية عربية مقدامة ، م2
، 01، بيروت، 653المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد
 .8002
 لتنمية البشرية للحكم الصالح، مجلة عالم الغد،. الأخضرعزي، وغالم جلطي، ا3
 .6002فينا، العدد الرابع، ربيع/ 
ة في . زأيري بالقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرط التنمية المستدام4
، 853الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد
 .8002/21
ة ،مجل2002نقدية لتقرير التنمية الإنسانية العربي لعام . عوني فرسخ، قراءة 5
 .2002/11/01التجديد العربي، لبنان، 
دي . جمال فتحي دربك، البلديات حول العالم... المنشأة والتطوير. النظام البل6
ية، هو الأكثر حساسية والأسرع استجابة لحاجات المواطنين، مجلة الجزيرة، السعود
 .4002مارس/  /32، 37العدد
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 ثالثًا:التقارير والنشرات غير الدورية
تي .المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ممارسات الحكم السديد ال1
 .4002/9/61-51تعزز حقوق الإنسان، سيول، 
وي مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنم‘ . مرصد الجمعيات الأهلية في لبنان 2
ي مبادرة الجامعة العربية للإصلاح والإدارة الرشيدة ف(النشرة غير الدورية)، 
 .5002/2/82، 32المنطقة، لبنان، العدد
 رابعًا : المواقع الإلكترونية
.عبد الله عبد القادر نصير، البيئة والتنمية المستدامة، مجلة أبحاث ودراسات، 1
يت: ، على موقع الانترن2002، 7مركز التميز للمنظمات غير الحكومية، العدد
 cod.reesn/tnetnoc/gro.ecogn.www.
. عصام مصطفى، الحكم الصالح في البورصة، صحيفة إسلام اون لأين 2
. 6002/1/03الالكترونية، السعودية، 
 C -A elcitrA=c?etilletaS/telvres/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 -cibarA -enoZ =eman egap & 3527512 086711=dic&
 .tuoyaL AMNF  2% htamaN
ادية . يحيى اليحياوي، الحكامة والديمقراطية، بنك المعطيات حول التنمية الاقتص3
ع ، بقلم: المركز المتعدد الوسائط من الموق6002إذا/ /3والاجتماعية.. المغرب 
 .am.ten.oothba.codالإلكتروني 
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الرحمن بن عبد الله الزهيان، نظام المناطق : مشروع مستقبلي لحل  . عبد4
مشاكل نظم الإدارة المحلية بعد الحرب العالمية الثانية، صحيفة الجزيرة 
،  8599الإلكترونية، السعودية، العدد
 ./as.ten.fuhus.www//:ptth0002/1/3
لشكل، مجلة . حسين درويش العادلي ، إدارة المجتمع والدولة، المضمون وا5
، 5002/11/61، 11الاسلام والديمقراطية، العراق، العدد
 .moc.malsiomed.www
 خامسًا: الرسائل العلمية
السبتي، تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوب دراسة واقع  وسيلة .1
اجستير في الاقتصاد ، غير المشاريع التنموية في ولأية بسكرة ، مذكرة م
 .4002منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
ة محمد حاجي ، التمويل المحلي و إشكالية العجز في ميزانية البلدية ، مذكر  .2
 م.5002ماجستير في الاقتصاد ، جامعة  بسكرة ، الجزائر 
 سادسًا: الصحف 
التاريخية في النظرية محمد جمال باروت، نحو اعتبار مفهوم التسوية  .1
 .6022، 9811والممارسة، الوطن، السعودية، العدد
 رشيد لبكر، الاختيار الشجاع بين الحكم المحلي والإدارة المحلية ، جريدة .2
 .0102 /11/ 91-81-71المساء،المغرب، 
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 حلية،حسين العلوي، الرفاهية المجتمعية بين الحكم الذاتي المحلي والإدارة الم .3
 .5002-1-01/4701المتمدن، لندن، العدد صحيفة الحوار
حيفة صهزيم نومان العنزي، الإدارة تخفف أعباء المركز وتدعم التنمية الذاتية،  .4
 .5002/1121، 9891الوطن، السعودية، ع 
 .على القاسمي ، محنة العرب في بلادنا العربية : أزمة الحرية عندنا أزمة .5
كلمة، التنمية العربية، جريدة عراق الثقافية لا أزمة سياسية، قراءة في تقرير 
 .5002/21/72
طي نادر فرجاني، أساطير الفساد، جريدة العربي جريدة الحزب العربي الديمقرا .6
 .0002 -ارسم -91/1001الناصري ، القاهرة، العدد
عابدين يسن الحاج، قراءة في مفهوم الحكم الجيد، صحيفة الرأي العام،  .7
 .5002يونيو/  /32السودان، 
بد الله تركمان، مقارنة حول محنة الأمة وضرورة مواجهة الذات العربية، ع .8
صحيفة أخبار الشرق، الصادرة عن معهد الشرق العربي، لندن، 
 .4002/01/13
سبتمبر، اليمن،  62لىمن، صحيفة اعسلي، الحكم المحلي والقبيلة في سيف ال .9
 .6002كانون الثاني/  /62، 0421العدد
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  ت والأوراق العلميةسابعًا : المؤتمرا
 ، محمد محمود الطعامنة،نظم الإدارة المحلية المفهوم والفلسفة والأهداف .1
 –الملتقى العربي الأول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي ، صلالة 
 . 3002 / 02-81سلطنة عمان 
 جمعي عماري، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال .2
 الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول تسييرالصناعة 
 72/62وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 
 .4002أبريل 
ورقة عمل.  -نهى العصيني أبو عجرم، دور الوعي البلدي في التنمية المحلية .3
ن البحرين، وزارة شؤو مؤتمر العمل البلدي الأول، مركز البحرين للمؤتمرات، 
 .6002مارس/ /72-62البلديات والزراعة، البحرين، 
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 الهوامش
جربة ت، دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة ).ناجي عبد النور، 1( 
لعدد البلديات الجزائرية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا
 .351،ص9002الأول، 
 هدافنظم الإدارة المحلية : المفهوم والفلسفة والأ).محمد محمود الطعامنة ، 2(
سلطنة  –الملتقى العربي الأول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي ، صلالة  ،
 .8،ص3002، 02-81عمان 
 .71، ص 5591، القاهرة، مبادئ في القانون الإداري).فؤاد العطار ، 3( 
 .9منة ،  سابق ،ص).محمد محمود الطعا4(
 .9).المرجع السابق ،ص5(
الحكم المحلي في ).محمد محمود الطعامنة ، و سمير محمد عبد الوهاب،6( 
ات دراسو  الوطن العربي وا  تجاهات التطوير،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،
 .  21-11،ص5002الأردن،
ردن، جامعة مؤتة، الأ).عبد الرزاق الشيخلي، الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، 7( 
 32، ص1002
 .32السابق، ص ).المرجع8( 
 اسات،).عبد الله عبد القادر نصير، البيئة والتنمية المستدامة، مجلة أبحاث ودر 9(
، على موقع الانترنيت: 2002، 7مركز التميز للمنظمات غير الحكومية، العدد
 .cod.reesn/tnetnoc/gro.ecogn.www
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ع تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوب دراسة واقالسبتي،  ).وسيلة01(
رة، المشاريع التنموية في ولأية بسكرة ، مذكرة ماجستير في الاقتصاد ، غير منشو 
 .3، ص 4002جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
 .3).المرجع السابق، ص11(
 .3السابق،ص ).المرجع21(
 8691ارة المحلية، القاهرة : مكتبة ).محمود عاطف البنا، نظم الإد31(
 .42م_ ص8691،
جلة م).ديدي ولد السالك، الحماية الديمقراطية مدخل إلى تنمية عربية مقدامة، 41(
 ،8002، 01، بيروت، 653المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد
 .72ص
، سعيد عبد العزيز).فريديريك هاريسون، الموارد البشرية والتنمية، ترجمة: 51(
 .86، ص4891معهد التخطيط  القومي، القاهرة ، 
 ).جمعي عماري، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال61(
 الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول تسيير
أبريل  72/62وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 
 .4002
جريدة  ،الاختيار الشجاع بين الحكم المحلي والإدارة المحلية ).رشيد لبكر، 71(
 0102 /11/ 91-81-71المساء،المغرب، 
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 ).محمد حاجي، التمويل المحلي وا  شكالية العجز في ميزانية البلدية، مذكرة81(
 .4، ص5002ماجستير في الإقتصاد ، جامعة بسكرة، الجزائر، 
سين العلوي، الرفاهية المجتمعية بين الحكم الذاتي المحلي والإدارة ).ح91(
 .5002-1-01/4701المحلية، صحيفة الحوار المتمدن، لندن، العدد
ورقة  -).نهى العصيني أبو عجرم، دور الوعي البلدي في التنمية المحلية02(
ون زارة شؤ عمل. مؤتمر العمل البلدي الأول، مركز البحرين للمؤتمرات، البحرين، و 
 .3، ص6002مارس/ /72-62البلديات والزراعة، البحرين، 
ركز ).جمال الشوبكي، اللامركزية ومستقبل الانتخابات البلدية والتشريعية ، م12(
 .4002/1/6الله،  رام -باسيا، فلسطين
، ).هزيم نومان العنزي، الإدارة تخفف أعباء المركز وتدعم التنمية الذاتية22(
 .5002/1121، 9891السعودية، ع صحيفة الوطن، 
ة ).على القاسمي ، محنة العرب في بلادنا العربية : أزمة الحرية عندنا أزم32(
ة، ثقافية لا أزمة سياسية، قراءة في تقرير التنمية العربية، جريدة عراق الكلم
 .5002/21/72
).نادر فرجاني، أساطير الفساد، جريدة العربي جريدة الحزب العربي 42(
 .0002 -ارسم -91/1001يمقراطي الناصري ، القاهرة، العددالد
).الأخضر عزي، وغالم جلطي، التنمية البشرية للحكم الصالح، مجلة عالم 52(
 .6002الغد، فينا، العدد الرابع، ربيع/ 
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 ).المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ممارسات الحكم السديد62(
 .4002/9/61-51سيول، التي تعزز حقوق الانسان، 
مجموعة الابحاث والتدريب للعمل ‘ ). مرصد الجمعيات الاهلية في لبنان 72(
ة في لرشيدالتنموي (النشرة غير الدورية)، مبادرة الجامعة العربية للإصلاح والإدارة ا
 .5002/2/82، 32المنطقة، لبنان، العدد
 عالم جلطي،مرجع سابق.و ). الأخضر عزي، 82(
 المرجع السابق.). 92(
 نادر فرجاني ، مرجع سابق). 03(
 ). المرجع السابق.13(
). فريد ابراهيم عاكوم، إدارة الحكم والعولمة، مركز الإمارات للدراسات 23(
 .6002والبحوث الاستراتيجية، الامارات، 
محمد جمال باروت، نحو اعتبار مفهوم التسوية التاريخية في النظرية ). 33(
 .6022، 9811لوطن، السعودية، العددوالممارسة، ا
). عابدين يسن الحاج، قراءة في مفهوم الحكم الجيد، صحيفة الرأي العام، 43(
 .5002يونيو/  /32السودان، 
 .). فريد ابراهيم عاكوم، مرجع سابق53(
جلة م). حسين درويش العادلي، إدارة المجتمع والدولة، المضمون والشكل، 63(
، 5002/11/61، 11ة، العراق ، العددالاسلام والديمقراطي
 .moc.malsiomed.www
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 ). عابدين يسن الحاج ، مرجع سابق.73(
عصام مصطفى، الحكم الصالح في البورصة، صحيفة اسلام اون لاين ). 83(
 الالكترونية، السعودية،
. 6002/1/03 
 elcitrA=c?etilletaS/telvres/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 -enoZ =eman egap & 3527512 086711=dic& C -A
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ية ). يحيى اليحياوي، الحكامة والديمقراطية، بنك المعطيات حول التنم93(
الوسائط  ، بقلم: المركز المتعدد6002إذا/ /3الاقتصادية والاجتماعية.. المغرب 
 .am.ten.oothba.codمن الموقع الإلكتروني 
 ). زأيري بالقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرط التنمية04(
دة المستدامة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوح
 .85-75، ص ص8002/21، 853العربية، العدد
). عبد الله تركمان، مقارنة حول محنة الامة وضرورة مواجهة الذات 14(
لشرق، الصادرة عن معهد الشرق العربي، لندن، العربية، صحيفة أخبار ا
 .4002/01/13
 ). عوني فرسخ، قراءة نقدية لتقرير التنمية الانسانية العربي لعام24(
 .2002/11/01،مجلة التجديد العربي، لبنان، 2002
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نظام ). جمال فتحي دربك، البلديات حول العالم... المنشاة والتطوير. ال34(
ة، جزير ية والاسرع استجابة لحاجات المواطنين، مجلة الالبلدي هو الاكثر حساس
 .4002مارس/  /32، 37السعودية، العدد
، سبتمبر 62). سيف العسلي، الحكم المحلي والقبيلة في اليمن، صحيفة 44(
 .41، ص6002كانون الثاني/  /62، 0421اليمن، العدد
 سابق. مرجع). جمال فتحي دربك، 54(
ركز الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين، م). صلاح عبد العاطي، 64(
 .51، ص5002الميزان لحقوق الانسان، 
 .3). نهى العصيني أبو عجرم، مرجع سابق، ص74(
 ي لحل). عبد الرحمن بن عبد الله الزهيان، نظام المناطق : مشروع مستقبل84(
ة جزير مشاكل نظم الإدارة المحلية بعد الحرب العالمية الثانية، صحيفة ال
 0002/1/3، 8599الإلكترونية، السعودية، العدد
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